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Lampiran 1. Data Hasil Penelitian 
1. Data Realisasi Volume Penjualan tahun 2008, 2009 dan 2010 
Data realisasi volume penjualan tahun 2008, 2009 dan 2010 
Produk 2008 2009 2010 
Rokok Rush 
Rokok Exo 
3.039.940 pak 
2.026.620 pak 
3.869.310 pak 
2.579.540 pak 
1.982.820 pak 
1.321.880 pak 
Total  5.066.560 pak 6.448.850 pak 3.304.700 pak 
Sumber : PR. Kreatifa Hasta Mandiri 2011 
2. Data Anggaran Volume Penjualan tahun 2009, 2010 dan 2011 
Data anggaran volume penjualan tahun 2009, 2010 dan 2011 
Produk 2009 2010 2011 
Rokok Rush 
Rokok Exo 
3.236.230 pak 
2.157.480 pak 
4.103.350 pak 
2.735.560 pak 
2.385.050 pak 
1.572.030 pak 
Total 5.393.710 pak 6.838.910 pak 3.957.910 pak 
Sumber : PR. Kreatifa Hasta Mandiri 2011 
3. Data Realisasi Penjualan tahun 2008, 2009 dan 2010 
Data Realisasi Penjualan 2008 
Produk Harga/Unit (Rp) 
Vol. Penjualan 
(pak) 
Hasil Penjualan 
(Rp) 
Rokok Rush 
Rokok Exo 
4.035 
4.035 
3.039.940 pak 
2.026.620 pak 
12.266.157.900 
 8.177.411.700 
Total  5.066.560 pak 20.443.569.600 
Sumber : PR. Kreatifa Hasta Mandiri 2011 
Data penjualan tahun 2009 
Produk Harga/Unit (Rp) 
Vol. Penjualan 
(pak) 
Hasil Penjualan 
(Rp) 
Rokok Rush 
Rokok Exo 
4.555 
4.555 
3.869.310 pak 
2.579.540 pak 
17.624.707.050 
11.749.804.700 
Total   29.374.511.750 
Sumber : PR. Kreatifa Hasta Mandiri 2011 
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Data Penjualan tahun 2010 
Produk Harga/Unit (Rp) 
Vol. Penjualan 
(pak) 
Hasil Penjualan 
(Rp) 
Rokok Rush 
Rokok Exo 
4.700 
4.700 
1.982.820 pak 
1.321.880 pak 
 9.319.254.000 
 6.212.836.000 
Total   15.532.090.000 
Sumber : PR. Kreatifa Hasta Mandiri 2011 
4. Data anggaran penjualan tahun 2009, 2010 dan 2011 
 
Data Anggaran Penjualan 2009 
Produk Harga/Unit (Rp) 
Vol. Penjualan 
(pak) 
Hasil Penjualan 
(Rp) 
Rokok Rush 
Rokok Exo 
3.900 
4.200 
3.236.230 pak 
2.157.480 pak 
12.621.297.000  
9.061.416.000 
Total   21.682.713.000 
Sumber : PR. Kreatifa Hasta Mandiri 2011 
Data Anggaran Penjualan 2010 
Produk Harga/Unit (Rp) 
Vol. Penjualan 
(pak) 
Hasil Penjualan 
(Rp) 
Rokok Rush 
Rokok Exo 
4.350 
4.750 
4.103.350 pak 
2.735.560 pak 
17.849.572.500 
12.993.910.000 
Total   30.843.482.500 
Sumber : PR. Kreatifa Hasta Mandiri 2011 
Data Anggaran Penjualan 2011 
Produk Harga/Unit (Rp) 
Vol. Penjualan 
(pak) 
Hasil Penjualan 
(Rp) 
Rokok Rush 
Rokok Exo 
4.500 
4.950 
2.358.050 pak 
1.572.030 pak 
10.611.225.000  
7.781.548.500 
Total   18.392.773.500 
Sumber : PR. Kreatifa Hasta Mandiri 2011 
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5. Data Realisasi Biaya Produksi tahun 2008, 2009 dan 2010 
Data Realisasi Biaya Produksi tahun 2008, 2009 dan 2010 
Biaya Produksi 2008 (Rp) 2009 (Rp) 2010 (Rp) 
1) Biaya bahan baku 
a) Tembakau 
b) Saos 
c) Cengkeh 
 
2.655.435.600 
357.751.800 
77.980.900 
 
4.798.396.000 
624.455.400 
301.123.500 
 
1.786.588.500 
198.750.600 
51.000.000 
2) BTKL  628.975.000 1.805.644.300 515.375600 
3) Biaya overhead 
pabrik 
a) Bahan penolong 
b) Biaya listrik 
c) Biaya reparasi & 
pemeliharaan 
d) Biaya Bahan 
Bakar 
e) Depresiasi 
f) Asuransi 
 
 
7.998.985.000 
80.600.000 
18.500.000 
 
455.433.300 
 
4.388.678.400 
252.678.000 
 
 
11.255.467.800 
272.000.000 
25.000.000 
 
877.800.500 
 
5.334.780.900 
170.000.000 
 
 
4.687.500.000 
71.650.000 
16.450.000 
 
218.500.000 
 
3.871.010.650 
80.500.000 
Biaya Non Produksi    
1) Biaya Administrasi & 
Umum 
a) Biaya gaji 
b) Biaya pos dan 
telepon 
c) Supplies kantor 
 
 
855.750.000 
62.000.000 
 
25.350.000 
 
 
903.845.700 
82.000.000 
 
25.000.000 
 
 
485.365.750 
51.500.500 
 
17.350.000 
2) Biaya Pemasaran 
a) Biaya iklan 
b) Perjalanan dinas 
c) Biaya pengiriman 
 
250.688.500 
80.000.000 
15.780.000 
 
198.500.000 
105.000.000 
32.500.000 
 
155.000.000 
55.000.000 
21.500.000 
TOTAL 18.204.586.500 26.811.514.100 12.283.041.600 
Sumber : PR. Kreatifa Hasta Mandiri 2011 
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6. Data anggaran biaya produksi tahun 2009, 2010 dan 2011 
Data Anggaran Biaya Produksi tahun 2009, 2010 dan 2011 
Biaya Produksi 2009 (Rp) 2010 (Rp) 2011(Rp) 
1) Biaya bahan baku 
a) Tembakau 
b) Saos 
c) Cengkeh 
 
2.825.785.900 
359.750.000 
80.880.000 
 
5.188.745.200 
650.750.000 
510.567.800 
 
1.850.800.500 
210.050.500 
55.000.000 
2) BTKL 710.500.000 1.805.644.400 550.985.700 
3) Biaya overhead 
pabrik 
a) Bahan penolong 
b) Biaya listrik 
c) Biaya reparasi & 
pemeliharaan 
d) Biaya Bahan 
Bakar 
e) Depresiasi 
f) Asuransi 
 
 
8.000.985.000 
80.600.000 
18.500.000 
 
650.500.000 
 
4.388.678.400 
252.678.000 
 
 
11.500.000.000 
272.000.000 
25.000.000 
 
950.000.000 
 
5.334.780.900 
170.000.000 
 
 
5.100.041.500 
71.650.000 
16.450.000 
 
375.500.000 
 
3.871.010.650 
80.500.000 
Biaya Non Produksi    
1) Biaya Administrasi & 
Umum 
a) Biaya gaji 
b) Biaya pos dan 
telepon 
c) Supplies kantor 
 
 
855.750.000 
62.000.000 
 
25.350.000 
 
 
903.845.700 
82.000.000 
 
25.000.000 
 
 
485.365.750 
51.500.500 
 
17.350.000 
2) Biaya Pemasaran 
a) Biaya iklan 
b) Perjalanan dinas 
c) Biaya pengiriman 
 
250.688.500 
80.000.000 
21.000.000 
 
198.500.000 
105.000.000 
35.000.000 
 
155.000.000 
55.000.000 
30.000.000 
TOTAL 18.663.654.800 27.756.834.000 12.976.205.100 
Sumber : PR. Kreatifa Hasta Mandiri 2011 
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Lampiran 2. Pemisahan biaya semi variabel 
1. Pemisahan Biaya Listrik Tahun 2008/2009 
Bulan Jam Mesin 
(x) 
Biaya Listrik Rp (000) 
(y) 
xy x2 
1 888 6.700 5.949.600 788.544 
2 937 6.700 6.277.900 877.969 
3 1.035 7.300 7.555.500 1.071.225 
4 925 6.700 6.197.500 855.625 
5 1.060 8.100 8.586.000 1.123.600 
6 900 5.900 5.310.000 810.000 
7 938 5.900 5.534.200 879.844 
8 987 6.700 6.612.900 974.169 
9 938 6.700 6.284.600 879.844 
10 1.035 7.300 7.555.500 1.071.225 
11 987 6.700 6.612.900 974.169 
12 1.063 5.900 6.271.700 1.129.969 
Total ∑ 11.693 80.600 78.748.300 11.436.183 
 
b =
nΣxy − Σx. Σy
nΣx> − (Σx)>
 
=
12 x 78.748.300 − 11.693 x 80.600
12 x 11.436.183 − (11.693)>
 
=
944.979.600 − 942.455.800
137.234.196 − 136.726.249
 
=
2.523.800
507.947
= 4,969 
biaya variabel
= 4,969 x 1000 (11.693)
= Rp. 58.102.500,00 
 
a =
Σy − bΣx
n
 
=
80.600 − 4,969 x 11.693
12
 
=
80600 − 58102,517
12
 
=
22497,483
12
= 1874,790 
biaya tetap per bulan
= 1874,790 x 1000
= Rp. 184.790,00 
per tahun = 184.790 x 12
= Rp. 22.497.500,00
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2. Pemisahan Biaya Reparasi dan Perbaikan tahun 2008/2009 
Bulan Jam Mesin 
(x) 
Biaya Reparasi Rp(000) 
(y) 
xy x2 
1 888 1.542 1.369.296 788.544 
2 937 1.542 1.444.854 877.969 
3 1.035 1.582 1.637.370 1.071.225 
4 925 1.542 1.426.350 855.625 
5 1060 1.626 1.723.560 1.123.600 
6 900 1.500 1.350.000 810.000 
7 938 1.500 1.407.000 879.844 
8 987 1.542 1.521.954 974.169 
9 938 1.500 1.407.000 879.844 
10 1.035 1.582 1.637.370 1.071.225 
11 987 1.542 1.521.954 974.169 
12 1.063 1.500 1.594.500 1.129.969 
Total ∑ 11.693 18.500 18.041.208 11.436.183 
 
b =
nΣxy − Σx. Σy
nΣx> − (Σx)>
 
=
12 x 18.041.208 − 11.693 x 18.500
12 x 11.436.183 − (11.693)>
 
=
216.494.496 − 216.320.500
137.234.196 − 136.726.249
 
=
173.996
507.947
= 0,343 
biaya variabel
= 0,343 x 1000 (11.693)
= Rp. 4.010.700,00 
 
 
a =
Σy − bΣx
n
 
=
18.500 − 0,343 x 11.693
12
 
=
18.500 − 4010,699
12
 
=
14489,301
12
= 1207,442 
biaya tetap per bulan
= 1207,442 x 1000
= Rp. 1.207.442,00 
per tahun = 1.207.442 x 12
= Rp. 14.489.300,00 
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3. Pemisahan Biaya Listrik Tahun 2009/2010 
Bulan Jam Mesin 
(x) 
Biaya Listrik Rp(000) 
(y) 
xy x2 
1 1.133 21.000 23.793.000 1.283.689 
2 1.181 23.000 27.163.000 1.394.761 
3 1.110 22.500 24.975.000 1.232.100 
4 1.181 23.000 27.163.000 1.394.761 
5 1.198 23.500 28.153.000 1.435.204 
6 1.116 23.000 25.668.000 1.245.456 
7 1.137 22.500 25.582.500 1.292.769 
8 1.067 21.000 22.407.000 1.138.489 
9 1.285 25.000 32.125.000 1.651.225 
10 1.159 23.500 27.236.500 1.343.281 
11 1.050 23.000 24.150.000 1.102.500 
12 1.067 21.000 22.407.000 1.138.489 
Total ∑ 13.684 272.000 310.823.000 15.652.724 
 
b =
nΣxy − Σx. Σy
nΣx> − (Σx)>
 
=
12 x 310.823.000 − 13.684 x 272.000
12 x 15.652.724 − (13.684)>
 
=
3.729.876.000 − 3.722.048.000
187.832.688 − 187.251.856
 
=
7.828.000
580.832
= 13,48 
biaya variabel
= 13,48 x 1000 (13.684)
= Rp. 184.460.320,00 
 
a =
Σy − bΣx
n
 
=
272.000 − 13,48 x 13.684
12
 
=
272.000 − 184.460,32
12
 
=
87.539,68
12
= 7294,97 
biaya tetap per bulan
= 7294,97 x 1000
= Rp. 7.294.970,00 
per tahun = 933.877 x 12
= Rp. 87.539.680,00
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4. Pemisahan Biaya Reparasi dan Perbaikan tahun 2009/2010 
Bulan Jam Mesin 
(x) 
Biaya Reparasi Rp(000) 
(y) 
xy x2 
1 1.133 2.000 2.266.000 1.283.689 
2 1.181 2.100 2.480.100 1.394.761 
3 1.110 2.025 2.247.750 1.232.100 
4 1.181 2.100 2.480.100 1.394.761 
5 1.198 2.125 2.545.750 1.435.204 
6 1.116 2.100 2.343.600 1.245.456 
7 1.137 2.025 2.302.425 1.292.769 
8 1.067 2.000 2.134.000 1.138.489 
9 1.285 2.300 2.955.500 1.651.225 
10 1.159 2.125 2.462.875 1.343.281 
11 1.050 2.100 2.205.000 1.102.500 
12 1.067 2.000 2.134.000 1.138.489 
Total ∑ 13.684 25.000 28.557.100 15.652.724 
 
b =
nΣxy − Σx. Σy
nΣx> − (Σx)>
 
=
12 x 28.557.100 − 13.684 x 25.000
12 x 15.652.724 − (13.684)>
 
=
342.685.200 − 342.100.000
187.832.688 − 187.251.856
 
=
585.200
580.832
= 1,008 
biaya variabel
= 1,008 x 1000 (13.684)
= Rp. 13.793.472,00 
 
a =
Σy − bΣx
n
 
=
25.000 − 1,008 x 13.684
12
 
=
25.000 − 13793,472
12
 
=
11206,528
12
= 933,877 
biaya tetap per bulan
= 933,877 x 1000
= Rp. 933.877,00 
per tahun = 933.877 x 12
= Rp. 11.206.528,00
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5. Pemisahan Biaya Listrik Tahun 2010/2011 
Bulan Jam Mesin 
(x) 
Biaya Listrik Rp(000) 
(y) 
xy x2 
1 790 5.970 4.716.300 624.100 
2 834 5.970 4.978.980 695.556 
3 943 6.045 5.700.435 889.249 
4 823 5.970 4.913.310 677.329 
5 985 6.110 6.018.350 970.225 
6 780 5.900 4.602.000 608.400 
7 813 5.900 4.796.700 660.969 
8 887 5.970 5.295.390 786.769 
9 813 5.900 4.796.700 660.969 
10 943 6.045 5.700.435 889.249 
11 877 5.970 5.235.690 769.129 
12 921 5.900 5.433.900 848.241 
Total ∑ 10.409 71.650 62.188.190 9.080.185 
 
b =
nΣxy − Σx. Σy
nΣx> − (Σx)>
 
=
12 x 62.188.190 − 10.409x 71.650
12 x 9.080.185 − (10.409)>
 
=
746.258.280 − 745.804.850
108.962.220 − 108.347.281
 
=
453.430
614.939
= 0,74 
biaya variabel
= 0,74 x 1000 (10.409)
= Rp. 7.702.660,00 
 
 
a =
Σy − bΣx
n
 
=
71.650 − 0,74 x 10.409
12
 
=
71.650 − 7702,660
12
 
=
63947,34
12
= 5328,945 
biaya tetap per bulan
= 5328,945 x 1000
= Rp. 53.289.450,00 
per tahun = 53.289.450 x 12
= Rp. 63.947.340,0
 109 
 
 
6. Pemisahan Biaya Reparasi dan Perbaikan tahun 2010/2011 
Bulan Jam Mesin 
(x) 
Biaya Reparasi Rp(000) 
(y) 
xy x2 
1 790 1.371 1.083.090 624.100 
2 834 1.371 1.143.414 695.556 
3 943 1.442 1.359.806 889.249 
4 823 1.371 1.128.333 677.329 
5 985 1.511 1.488.335 970.225 
6 780 1.300 1.014.000 608.400 
7 813 1.300 1.056.900 660.969 
8 887 1.371 1.216.077 786.769 
9 813 1.300 1.056.900 660.969 
10 943 1.442 1.359.806 889.249 
11 877 1.371 1.202.367 769.129 
12 921 1.300 1.197.300 848.241 
Total ∑ 10.409 16.450 14.306.328 9.080.185 
 
b =
nΣxy − Σx. Σy
nΣx> − (Σx)>
 
=
12 x 14.306.328 − 10.409x 16.450
12 x 9.080.185 − (10.409)>
 
=
171.675.936 − 171.228.050
108.962.220 − 108.347.281
 
=
447.886
614.939
= 0,73 
biaya variabel
= 0,73 x 1000 (10.409)
= Rp. 7.598.570,00 
 
a =
Σy − bΣx
n
 
=
16.450 − 0,73 x 10.409
12
 
=
16.450 − 7598,570
12
 
=
8851,430
12
= 737,62 
biaya tetap per bulan
= 737,62 x 1000
= Rp. 737.620,00 
per tahun = 737.620 x 12
= Rp. 8.851.430,00
   
